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    Aos 05 dias do mês de abril de 2017, no horário das 09h00 às __:__, foi realizada, no Bloco 04 
Espaço 03  Sala 01  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de
dissertação do mestrando FRANKLIN JHONATAN BARRETO ORDÓÑEZ, cujo título é: Paisajes de la
soledad: El llano en llamas (Juan Rulfo, 1953) y Vidas secas (Graciliano Ramos, 1938), no Programa
de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPG-IELA) da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora, constituída pelo professor
orientador Dr. Marcelo Marinho (UNILA) e pelos professores Dr. Diego Chozas Ruiz Belloso (UNILA),
Dr.ª Mariana Cortez (UNILA) e Dr. Michel Riaudel (Université de Poitiers), emitiu o seguinte parecer:
A banca reconhece os méritos do trabalho e recomenda revisão textual para posterior entrega da
versão final. Por outro lado, a banca sublinha a importância da aproximação entre as duas obras, que
pode se revelar promissora para outras análises.
Resultado final: APROVAÇÃO.
O mestrando terá o prazo de 60 dias para apresentar ao professor orientador a versão definitiva do
seu trabalho, incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora.
Eu, Marcelo Marinho, orientador do discente, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e
pelos demais membros da Banca Examinadora.
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